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Si eres católico... 
y • s d m a · eo algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS DEL D I A 
. Los monstruos separatistas -
Acaba de decir un nacionalista 
que al lado de E s p a ñ a , sin E s p a ñ a , 
o contra E s p a ñ a , i rán a lo suyo, 
que es el autonomismo que dicen y 
el separatismo, que sienten otros. 
Ese contra E s p a ñ a debe archivar-
se en las columnas de éste per iódi -
co como muestra del extremo a que 
ha llegado por parte de ciertos ele-
mentos pol í t icos la enemiga a la 
unidad nacional. 
Ya sería mucho que se quisiera i r 
a alguna parte sin E s p a ñ a , porque 
un buen españo l no puede preten-
der ir a ninguna parte sin ella, como 
a ninguna parte buena puede que-
rer ir un hijo sin su madre. 
Pero ya esta fórmula les parece a 
algunos borrosa y poco expresiva y 
declaran que i rán donde se propo-
nen ir contra E s p a ñ a , es decir, con-
tra la Madre c o m ú n . Y al i r contra 
ella, es claro que van contra los 
sentimientos de todos los d e m á s 1 
españoles que seguimos t e n i é n d o - j 
la y nos honramos ten iéndola por j 
Madre; y que no podemos n i debe-1 
mos acoger indiferentemente las | 
ofensas que le infieran, los agravios | 
que se le hagan, n i aun las meras 
desatenciones que con ella se ten- i 
gan. j 
Así, pues, a la ofensiva naciona-
lista, que va camino de d e s p e ñ a r s e 
en la pravedad separatista, h a b r á 
que oponer la m á s firme y resuelta 
contraofensiva e spaño la , diciendo, , 
y haciendo bueno el dicho con | 
obras a los e n e r g ú m e n o s de aque-
lla, que con E s p a ñ a todo, pero que 
contra E s p a ñ a absolutamente nada, 
n i siquiera el saludo, porque entre 
los hijos de E s p a ñ a y sus enemigos 
no puede existir sino una implaca-
ble hostil idad. P o d r í a sernos indife-
rente el extranjero, incluso el que 
tratase de perjudicar lo nuestro, lo 
nacional, en beneficio de lo propio ; 
pero no puede sernos indiferente el 
e s p a ñ o l renegado, el hijo desnatu-
ralizado que i m p í a m e n t e levanta la 
mano para herir a la Madre. Esas 
manos h a b r á que cortarlas. Los 
hombres que las levanten d e b e r á n 
causarnos la misma repu l s ión que 
los monstruos, 
C la ro^ue ahora, como siempre, 
aunque nuestra creencia, por des-
gracia, es tá m á s atenuada que en 
otras épocas , creemos que const i tu-
yen minor ía , aun dentro del nacio-
nalismo, los partidarios del contra 
E s p a ñ a , casos que c o r r e s p o n d e r í a 
estudiar a la Tara to log ía —y que el 
mayor n ú m e r o lo constituyen los 
que desean llegar a la meta autono-
mista con España . Pero unos y 
otros es t án confundidos y por lo 
que se es tá viendo identificados y 
ya se hace difícil la d i s t inc ión entre 
unos y otros y va a ser necesario 
admit i r que todos son unos. Y si lo 
son, h a b r á que medirles por el mis-
mo rasero: por el que debe medir 
un hijo digno, un e s p a ñ o l digno, a l 
injuriador y enemigo de su Madre. 
Patr ic io 
Madr id . 1934. 
No consiguieron sus punibles propósitos pero lograron en-
sangrentar las calles de la capital de España 
V?rios muertos y numerosos heridos—algunos, ajenos al conflicto—son el triste fruto de una maniobra insensata 
que no ha de prosperar 
En muchas obras, los obreros afiliados a la C. N. T. no quisieron secundar la huelga 
Mirador internacional 
Lo U. R. S. S. en la So-
ciedad de Naciones 
Es seguro que el d ía 10 de Sep-
tiembre la Asamblea de Naciones 
decreta el ingreso de la U n i ó n So-
viética en la S. de N . T rá t a se de un 
hecho que aunque no esté consuma-
do bien puede anticiparse teniendo 
en cuenta la actitud de Italia. Fran-
ca e Inglaterra del todo p i O p í c í a s a 
ese ingreso. Ya anteriormente nos 
hemos ocupado de él; diciendo to-
do cuanto t en í amos que decir acer-
ca de este ingreso, que juzgamos en-
teramente desacertado por la cues-
tión fundamental de que, a juicio 
"uestro. Ginebra y Moscú se exclu-
yen mutuamente como dos proposi-
t e s contradictorias. 
¿Qué graves motivos p o d r á n ale-
«ar las potencias que apoy m la can-
d a t u r a de' .Moícú para allegar vo-
'untade3 en prc) d , i ingre30 con 
k ^ P ^ m a n e n t e en Ginebra, de 
ou ^ ^ n H PriaaP ' l í e n t e , I 
^ e no deja de tener c insistencia. I 
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U n t Q j £ s t a r azón , enfrente de 
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g 
r 
la ún ica que puede abonar una i n i ' 
e lac ión tan estrecha de relaciones 
europeas con los soviets. Aunque , 
como apunta con frase gráfica un 
diario de Par í s , la un ión de Rusia y 
Europa t end rá todo el ca rác te r de 
un matr imonio civi l , como tal des-
provisto del carác te r de indisolubi -
l idad. Esto es. que se t ra ta de un 
enlace meramente ut i l i ta r io . 
Pero esa uti l idad, m á s que en 
provecho de la comunidad interna-
cional representada en Ginebra, re-
d u n d a r á en beneficio exclusivo de 
las miras particulares de Inglaterra, 
Francia e Italia, que son las m á s jus-
tamente interesadas en que la U . I I . 
S. S. ingrese en Ginebra, para dar a 
este organismo el aspecto económi -
co de que en la actualidad carece, 
sobre todo desde que Alemania y 
J a p ó n defaron de pertenecer a su 
seno. Las otras potencias, o son del 
todo indiferentes, o han demostra-
do ya su hosti l idad a este evento, y 
alguna de ellas, como Polonia y 
principalmente Suiza, se h i n mani-
festado del todo contrarias a la ins-
t a l ac ión permanente de una delega-
ción soviét ica en el Qusi de W í l s o n . 
El Gobierno de la Confede rac ión 
parece que h a r á ostensible su oposi-
ción a este hecho, auque es seguro 
que ante las pretendidas co ivenien-
cías internacionales cacareadas por 
los turiferarios de la alianza franco 
soviét ica termine por ceder. La po-
sición gubernamental se ve afianza-
da por la prensa helvét ica, que no 
cede en su c a m p a ñ a antibolchevi-
que y sostiene que no hay que de-
jarse e n g a ñ a r por las manifestacio-
nes pacifistas de Litvinof. Y esos pe-
r iód icos sostienen con r a z ó n que 
por encima de todas las predicacio-
nes pacifistas e s t án las sombras t r á -
gicas del cuadro soviét ico, con el 
hambre mort í fera , las deportaciones 
en masa, la pe r secuc ión religiosa 
m á s despiadada y la esclavitud de 
centenares de miles que gimen en 
las prisiones de la Guepeou. 
Laurent La-Cave 
Ginebra y Septiembre. 
Madr id . —En las primeras horas 
de la madrugada, los elementos so 
cialistas comenzaron a circular la 
orden de huelga general, 
A las cinco de la madrugada, en 
los mercados abrieron los puestos 
de hortalizas, carnes y pescados. 
T a m b i é n abrieron las tahonas pe-
ro sin existencias de pan. 
i Ante sus puertas f o r m á r o n s e con 
presteza largas colas de personas, 
mujeres en su m a y o r í a , en espera de 
la llegada de los camiones de Inten-
dencia que h a b í a n de conducir a los 
despachos el pan elaborado por el 
Ejérci to, 
Las tahonas estaban custodiadas 
por fuerzas del Ejérci to. 
Las fábricas de gas y electricidad 
así como los d e p ó s i t o s del agua 
h a l l á b a n s e bajo la custodia de la 
Benemér i t e . 
Durante todo el día estuvo prepa-
rado un B a t a l l ó n de Ingenieros para 
el caso de que hubiesen sido preciso 
sus servicios. 
V a q u e r í a s , estancos, tiendas de 
ultramarinos y despachos de vinos 
y licores permanecieron abiertos. 
P A R A L I Z A C I O N D E T A X I S , 
; T R A N V I A S Y M E T R O S ; 
Madr id . - A las siete de la m a ñ a -
na, dejaron de circular por comple-
to los t ranvías , táx is y metro. 
Ante las fábricas y talleres se for-
maron nutridos grupos de obreros 
en acti tud expectante. 
Cuando sonaron los pitos de las 
fábr icas l lamando al trabajo, los 
obreros se negaron a entrar, 
A N I M A C I O N EN L A S CALLES 
¡ Madr id . —Declarada la huelga ge-
neral los obreros se dedicaron a re-
correr las calles. 
La a n i m a c i ó n fué verdaderamente 
extraordinaria v iéndose las calles 
cada vez m á s concurridas a medida 
que el vecindario se informaba de la 
huelga, cuya d e c l a r a c i ó n fué difun-
dida por radio m e d í a n t e una nota 
del minis t ro de la G o b e r n a c i ó n se-
ñ o r Salazar Alonso. 
M u c h í s i m a s mujeres acudieron 
desde las primeras horas a las ta-
honas y d e m á s establecimientos pa-
ra proveerse de a r t í cu los de primera 
necesidad. 
P A R A G A R A N T I Z A R L A 
L I B E R T A D D E L T R A B A J O 
Madr id . —Fuerzas de Seguridad y 
Asalto patrullan por la capital para 
garantizar la libertad de trabajo y 
evitar o castigar las coacciones, así 
como t a m b i é n para proteger los es-
tablecimientos que permanecieron 
abiertos. 
Prontamente se si tuaron t a m b i é n 
frente a las tahonas, fuerzas del 
Ejército para facilitar el abasteci-
miento de pan al vecindario. 
C O M I E N Z A N LOS 
: INCIDENTES : 
Madr id . -Numerosos grupos de 
huelguistas dedicaron a recorrer las 
calles y a obligar a los d u e ñ o s de 
las tiendas que continuaban abier-
tas a cerrar sus establecimientos. 
Reg i s t r á ronse lamentables inc i -
dentes en distintos puntos de Ma-
dr id . 
Los m á s graves tuvieron lugar en 
las barriadas extremas donde no fué 
posible intensificar la vigilancia. 
Se han practicado muchas deten-
ciones. 
L A V E N T A D E D I A R I O S 
Madr id . —Como los repartidores 
y vendedores de diarios secundaron 
la huelga, la Direcc ión General de 
Seguridad o c u p ó s e y a t end ió el ser-
vicio de venta m o n t á n d o s e puestos 
para expender los diarios en varios 
puntos de la capital. 
LA P R I M E R A V I C T I M A 
Madrid .—En las primeras horas 
de la m a ñ a n a , fué víc t ima de un 
atentado el guardia de Asalto Vic-
toriano Barranco Serraz, que resul-
t ó g r av í s imamen te herido de un t i -
ro. 
F u é agredido cuando llegaba a la 
explanada de la plaza de Toros para 
evitar las coacciones de que estaba 
siendo objeto el conductor de un 
de la limpieza, A l conductor los 
huelguistas le golpearon brutalmen-
te y luego se dieron a la fuga. 
A l guardia se le c u r ó en la Casa 
de Socorro, Presentaba un balazo 
en la región dorsal. 
SE I N T E N T A I M P E D I R L A 
S A L I D A D E TRENES 
Madr id . —En la e s t ac ión del Nor-
te f o r m á r o n s e nutr idos grupos de 
huelguistas que intentaron impedir 
la salida de trenes. 
La fuerza púb l i ca ca rgó sobre los 
coaccionadores y el personal ferro-
viario t raba jó en su total idad. Un i -
camente el maquinista de uno de 
loa trenes se n e g ó a conducirlo. 
T a m b i é n en la es tac ión del Medio-
día se formaron grupos de huelguis-
tas pero menos numerosos que los 
que acudieron a la e s t ac ión del 
Norte . 
Fueron r á p i d a m e n t e disueltos. 
Cuando la fuerza cargaba sobre los 
alborotadores s o n ó un « g a r b a n z o 
de pega» y se produjo gran confus ión 
y alarma. 
S A L E N LOS P R I M E -
ROS T R A N V I A S 
Madr id . —A las seis de la m a ñ a n a 
salieron de la es tac ión de Ventas 
seis t ranvías para realizar el servi-
cio en distintas l íneas . 
C o n d u c i á n l o s guardias de Asalto 
y soldados. 
T a m b i é n circularon varios vehícu-
los de la C o m p a ñ í a de Autobuses. 
C L A U S U R A D E L A 
CASA DEL P U E B L O 
M a r d i d . - A las diez de la m a ñ a n a 
la policía c l ausu ró la Casa del Pue-
blo. 
Se prac t i có un registro y fueron 
halladas numerosas porras. 
T a m b i é n se clausuraron los de-
m á s locales de organizaciones sin-
dicales y obreras. 
Durante la m a ñ a n a se congrega-
ron en la Puerta del Sol grupos de 
mozalbetes y muchachas que ape-
drearon los escaparates de las tien-
das y comercios. 
Cargaron los guardias sobre estos 
grupos, sonaron- varios disparos y 
se produjo gran alarma. 
En algunas obras los huelguistas 
se presentaron en masa pidiendo 
que se les abonasen los jornales de-
vengados. 
Algunos contratistas pagaron; 
otros se negaron a.hacerlo. 
En algunas obras trabajaron los 
obreros afectos a la C. N . T, 
G R A V E S SUCESOS A N T E 
EL M O N U M E N T A L C I N E M A 
Madrid , —Se han registrado gra-
ves sucesos esta m a ñ a n a ante la 
puerta del « M o n u m e n t a l C inema» . 
N o obstante la vigilancia estable-
cida para evitarlo, algunos asam-
ble ís tas fueron agredidos cuando 
entraban en el cine para asistir a la 
Asamblea de Agricultores Catala-
nes. 
Ante la agres ión los guardias ocu-
paron r á p i d a m e n t e las azoteas de 
los edificios cercanos y desde ellas 
dispersaron a los grupos. 
Frente a la Facultad de Medicina 
se registraron incidentes con mot i -
vo de la venta del «El Deba te» . 
Los guardias cargaron contra los 
revoltosos d i s p r e s á n d o l e s . 
E N L A V A P I E S 
Madrid,—En la Calle de Lavapies 
se produjo una sangrienta col is ión 
entre la fuerza públ ica y los huel-
guistas. 
Estos agredieron a t iros a los 
guardias que repelieron la agres ión 
g e n e r a l i z á n d o s e el t i roteo. 
El la plaza de Matute un grupo de 
extremistas a p e d r e ó a varios asam-
ble í s tas catalanes resultando heri-
do de pedrada Eduardo Garate de 
19 a ñ o s , ca t a l án . Sufre una contu-
s ión de p r o n ó s t i c o reservado. 
Cuando unos extremistas regis-
traban los a u t o m ó v i l e s que cruza-
ban por la calle de Santa Isabel, 
a p a r e c i ó la fuerza púb l i ca . 
Los extremistas p ro r rumpie ron 
en insultos contra los guardias y 
luego dispararon contra ellos. 
Los guardias repelieron la agre-
s ión, e n t a b l á n d o s e nut r ido t i roteo. 
E l el Hospi ta l Provincial fueron 
curados los siguientes heridos: 
José Garc í a Heras, que presenta-
ba una herida producida por rebote 
de bala en laícara externa de codo 
rzquierdo; p r o n ó s t i c o reservado. 
T o m á s Estera Ferrer, herida en la 
cara externa del muslo izquierdo; 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Estanislao Estera, padre del ante-
rior , herida en el.epigastrio derecho 
con orificio de salida por el hipocon-
drio. Fal lec ió . 
Juana Fe rnández Ga rc í a , que fa-
lleció poco d e s p u é s de su ingreso en 
el Hospi ta l . 
Su hija Luisa Conejo F e r n á n d e z , 
herida en la cara interna del muslo; 
grav ís ima. 
Ambas se encontraban en el bal-
cón de su casa en la calle de Santa 
Isabel. 
Manuel Velasco Muñoz , herido en 
la región dorsal del pie izquierdo. 
Bonifacio Tor ibio Luján herido de 
importancia. 
Oscar C a r m í n Cardona, herido 
en el ma l eó lo interno. 
Todos los heridos son obreros. 
M A S V I C T I M A S 
M a d r i d . - E n la calle de Atocha, 
frente a la de Fúcar , se r eg i s t ró un 
nuevo t iroteo entre huelguistas y 
fuerza públ ica , ^ 
Resu l tó muerto un muchacho de 
19 a ñ o s cuyo nombre se desconoce. 
T a m b i é n resu l tó herido de impor-
tancia Eduardo Ugarte. 
En el Hospi ta l provincial se en-
cuentran en grave estado, A g u s t í n 
Garc ía Salcedo, de 19 a ñ o s y A n t o -
nio López Garc ía , de 17. 
MAS INCÍ D ENTES 
Madrid, - Los huelguistas levanta-
ron barricadas en las cuesta de Ja-
balquinto y desde ellas prorrumpie-
ron en insultos contra la fuerza p ú -
blica. 
Esta ca rgó disolviendo los grupos 
de alborotadores. 
T a m b i é n en las calles de Segoria, 
Lista y Hermosilla grupos de huel-
guistas promovieron d e s ó r d e n e s . 
Apedrearon las tiendas y ios au-
tos e intentaron volcar los autobu-
ses que circulaban por dichos pun-
tos. 
En los mercados menudearon los 
incidentes. 
Fueron volcados los puestos y des-
parramadas las mercanc í a s de mo-
destos vendedores. 
Por fin se i n t e r r u m p i ó la venta de 
ar t ículos en los mercados, restable-
ciéndose en ellos la t ranqui l idad.! 
U N A A G R E S I O N C O B A R D E 
M a d r i d . - E n la Glorieta de A t o -
cha, cuando cuatro a s a m b l e í s t a s se 
dirigían al Monumental Cinema un 
grupo de individuos que llevaban 
en la mano pe r iód icos enroscados 
se acercó a ellos y fingiendo ^ue les 
gastaban una broma comenzaron a 
aporrearles. 
El púb l ico y los guardias á o die-
ron importancia a la cosa pof creer 
que se trataba de una broma, hasta 
que vieron que los golpeados arro-
jaban sangre. 
Los agresores huyeron. 
Uno de los a s a m b l e í s t a s í u ^ reco-
gido del suelo. Presentaba co t í tus io -
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
Los agresores ocultaban en los 
per iód icos porras de hierro. 
N U M E R O S O S D E T E N I D O S 
M a d r i d . - E n las c o m i s a r í a s d é l a 
Policía se encuentran detenidos nu-
merosos extremistas, entre ellos el 
diputado socialista s e ñ o r Henche. 
La de tenc ión de este fué ordenada 
expresamente por la autoridad, por 
pertenecer a una directiva de la Ca-
sa del Pueblo. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame a 
nue tro teléfono 1-6-9 y desde 
Banana recibirá V d . este pe-
rlódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
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Llegaron: 
De S a n l ú c a í de Barrameda, acom-
p a ñ a d a de sus s impá t i cos hijos y 
d e s p u é s de haber pasado en dicha 
p o b l a c i ó n la temporada veraniega, 
d a ñ a Rosa Herrero, viuda de Arí-
tón. 
- De Zaragoza, don J o a q u í n Li r ia . 
- De Manzanera, don R a m ó n M u 
floz a c o m p a ñ a d o de su familia. 
_ De Valencia, don Enrique Iz-
quierdo, industr ial . 
Marcharon: 
A Madrid, la fundadora de «Me-
t rópol is» d o ñ a Angeles G . G ó m e z . 
- A Valencia, don Francisco Costa 
y don Vicente Camacho, 
- A Cas te l lón , don Francisco L l o -
pls y don T o m á s Ripol , 
- A Zaragoza, don Leopoldo Pre-
voxt i . 
- A Vlvel, don G i l Capdevila. 
- A Daroca, don Federico Urbano 
y don Roque Navarro. 
- A la capital de E s p a ñ a , don Lo-
renzo Navarro. 
- A Valencia, don Bautista M a r t í 
y familia. 
- A Huesca, don Mignel G a r c í a . 
- A Perales, d e s p u é s de pasar a q u í 
unas horas, don Joaqufn S i m ó n . 
En la Beneficencia 
— < & - — 
La fiesta de ayer 
El exceso de in formac ión t e legrá -
fica y telefónica originada por los 
sucesos desarrollados en Madr id en 
la jornoda de ayer nos fuerza a apla-
zar para nuestro p r ó x i m o n ú m e r o 
la r e s e ñ a de la fiesta celebrada ayer 
en la Beneficencia Provincial . 
Damos esta expl icación a nues-
tros lectores que seguramente echa-
r á n de menos la r e seña de referen-
cia. 
Para ampliación 
de negocio en marcha, de gran ac-
tualidad y éxi to en otras poblacio-
nes, se precisan 20.000 ptas. que en 
caso necesario ser ían administradas 
por el prestador. Informes: 
Centro de Estudios Sociales y Eco-
n ó m i c o s , Alfonso I , 18. — Z A R A -
G O Z A . 
Se vende 
una potente Radio-gramola, lujoso 
mueble, muy b a r a t a . — R a z ó n : 
A M E R I C A N B A R 
Teruel. 
Centros oficiales 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Rafael Sanz, 2.790'19 pesetas. 
» José María Singuenza, 1.130. 
» Valenc ín C a s t a ñ o . 1.994'28. 
» Gabriel Tena. 799'56. 
» Saturnino Mor , 377'99. 
» Anton io B e r n a b é 6 336.00 
» Joaqu ín Escuder, 893'00 
Daña María Bernad. 26 66. 
S e ñ o r jefe P r i s ión , 23 931*98. 
» depositario-pagador2 08r85. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nac imien to . -E lad io G ó m e z Na-
varro, hijo de Samuel y Carmen, 
D e f u n c i ó n . - N a t a l i a Ban Moleón . 
de 30 a ñ o s de edad, viuda, a conse-
cuencia de nefritis, parenquimatosa. 
— Hospital provincial. 
A Y U N T A M I E N T O 
Si asiste suficiente n ú m e r o de se-
ñ o r e s concejales, t n a ñ a n a , a la hora 
de costumbre, ce lebrará s e s ión or-
dinaria la C o r p o r a c i ó n municipal . 
Los asuntos a tratar son de esca-
so in te rés . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Se Comunica a la Alcaldía de 
Molinos haber sido creadas defini t i -
vamente las escuelas que dicho 
Ayuntamiento sol ic i tó . 
— Han sido nombrados maestros 
provisionales de las escuelas que se 
i n l i c a n los de otras que, como se 
vé. pertenecen a esta provincia: 
N ú m e r o 10.456.-Don Pedro Gre-
sa Clemedte, de Monteagudo del 
Castillo, coa 5 3 3; para Benicasi 
(Castel lón) ; A . 
N ú m e r o 9.631. - D o n R a m ó n Gas 
có Meliá, de G ú d a r , con 5-2-39; para 
Jérica (Caste l lón) ; B . 
8 .803, -Don Francisco Abengo-
chea Laita, de Huesa del C o m ú n , 
con 5 2-19; para Car iñena , Secc ión 
graduada (Zaragoza); B . 
7 8 0 3 . - D o n Vicente Alapont Car-
bonell, de C a u d é , con 5-2 0; para 
Llombay, n ú m e r o 1 (Valencia); A . 
10. 436.—Don Aurel io Camarero 
Berganza.de Monroyo, con 5-1-17; 
para Ben ica r ló (Castel lón) ; B . 
De la V l oca l y 
. . . 
Concierto musical De la provincia 
E'ita tarde, de siete y media a nue-
ve y media, la Banda municipal da-
[ r á un concierto en el Kiosco de la 
Glorieta, con arreglo al siguiente 
programa: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Aragoneses y gal legos», pa-
sodoble.—X. 
2. ° «El mol ino de la selva», ca-
pricho descriptivo. —Elimbeg. 
I 3.a «La Czar ina», se lecc ión . — 
; C h a p í . 
S E G U N D A PARTE 
1. ° «La sombra del Pi lar» , canto 
a la guitarra.—J. Guerrero. 
2. ° «Luisa Fe rnanda» , se lecc ión . 
— M . Torroba. 
3. ° «Del Sacro m o n t e » , pasado-
ble.—L. Reguero. 
Fallece lo víctima de 
un suceso 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectO' 
res, hace breves d ías , en la Puebla 
de Valverde, de esta provincia, al i r 
a encender fuego para hacer el des-
¡ ayuno se le prendieron las ropas, 
por haber rociado con l íquido iní la-
! mable la leña para adelantar su la-
bor, a la vecinalNatalia Ban M o n -
león, de 30 a ñ o s de edad, viuda, 
j Sufrió graves quemadurasjy su es-
tado hizo fuese trasladada al Hospi-
tal provincial . 
, Desgraciadamenie, dicha mujer 
ha dejado de existir. 
Descanse en paz. 
La festividad de 
ayer 
superior 
10 a ñ o s p r á c t i c a en Madr id 
daría lecciones, a domici l io , de 
primera enseñanza , bachillerato y 
magisterio. P r e p a r a c i ó n especial 
de a r i tmét ica y anál is is gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios m ó d i c o s . 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA N A C I O N A L » 
Apartado de Correos n.0 15 
I Siguiendo tradicional costumbre, 
¡ el pueblo turolense g u a r d ó ayer la 
, Natividad de Nuestra S e ñ o r a . 
I Por la m a ñ a n a , los templos vié 
ronse muy concurridos en las horas 
de las misas. 
I El comercio ce r ró sus puertas al 
med iod ía y la pob lac ión tomo el as-
pecto de los d ías festivos. 
! Por la tarde, el púb l ico se dís t r i -
• h u y ó asistiendo a la Casa Benefi-
I cencía para presenciar el t a m b i é n 
tradicional festejo, a los cafés, a los 
cines y a los paseos. 
En f in , como día festivo. 
M 
Luis Alonso Fernández 
y 
Braulio Sastre del Blanco 
A IB O € . A\ O O S 
Estudio; Plaza de Carlos Castel, 1-3 .° .—TERUEL 
DE mm ? IE IIELI 
A P R I D 
É l 
Pigudr 20-2* 
''liliiiiiiiiiiiiiiiiii llllllliillllliill 
JOSE M A R I A CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L TRABAR 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
m u mm 
Sarrión 
NIÑA A T R O P E L L A D A Y 
MUERTA POR U N A U T O -
: . : M O V I L : : = 
En el k i lóme t ro 37 de la carretera 
de Tcruel-Sagunto ha tenido lugar 
un desgraciado accidente que este 
vecindario siente grandemente ya 
que ha costado la vida a una inocen-
te criatura. 
El au tomóvi l de la m a t r í c u l a de 
Valencia, n ú m . 7.388 y conducido 
por su propietario don José Hueso 
Mart í , vecino de la ciudad del Tur ia , 
a t ropel ló a la n iña de siete a ñ o s de 
edad, Mercedes G a r c í a Forgueta, 
natural y vecina de Argi le t (Valen-
cia), actualmente en esta v i l la . 
El atropello causó a la n iña diver 
saa heridas de c o n s i d e r a c i ó n , espe-
cialmente la fractura de la b ó v e d a y 
base del c r á n e o y gran schoc trau-
má t i co . 
Conducida inmediatamente a la 
clínica de esta pob lac ión , a los quin-
ce minutos dejaba de existir. 
El s e ñ o r Hueso se p r a s e n t ó y puso 
a d i spos ic ión del Juzgado, 
¡Esos frutos! 
Villafranca. —Han sido denuncia-
dos los jóvenes de esta vi l la Emi l io 
Navarro Aguirre , J o s é H e r n á n d e z 
Royo, Joaqu ín Bujeda Castellote y 
Antonio Sebas t i án H e r n á n d e z , cuan 
do estaban en la huerta cogiendo 
peras. 
Les fueron ocupados dos kilos de 
dicho fruto a cada uno de ellos. 
G u b i a . - L a B e n e m é r i t a ha tenido 
que intervenir porque dos «galime-
ros» que resultaron ser J o a q u í n Bá-
guena y Manuel Ligros, vecinos de 
Villaspesa, cogieron uvas y se nega-
ban a dar sus nombres al guarda. 
REUMATICOS 
El tratamiento a n t í r e u m á t i c o 
del GURA H E R N A I Z (antes co-
nocido por el P A R R O C O D E 
LOS V A L L E S , de Burgos) os cu-
r a r á sencilla y radicalmente en 
menos de un mes. Millares de cu-
raciones que pueden comprobar-
se. Legalmente elaborado y regis-
trado en Sanidad. —Pedid infor-
mes a don L U I S H E R N A I Z , Pres-
b í t e ro . -Apar i c io Ruiz, 18, B U R -
G O S . 
\ •uJofcoL·rot 
Pascual y Genis, 6 
VALENCIA 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
V ESTARA VD. B I E N 
ÍNFORAiADO 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS T R E S D E 
I A MADRUGADA 
Sección religiosa 
Santoral del día. - Nuestra Se-
ñ o r a de Govadonga; Santos Pedro 
Glaver, confesor; Gorgonio, Estra-
t ó n . Rufino y Jacinto, m á r t i r e s , y 
Audomoro , obispo. 
Oficio y misa: Del domingo X V I 
d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . Semidoble, 
verde, G o n m e m o r a c i ó n de San Gor 
gonio, már t i r . 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s N i -
colás de Tolentino, confesor; H i l a -
r io , p re sb í t e ro ; Nemesiano, Félix, 
Lucio y Pedro, obispos; y Santas 
P u l q u e r í a , emperatriz, y Menodora 
y Ninfodora, v í rgenes y már t i r e s . 
Oficio y misa: De San Nico lás de 
Tolentino, confesor. Doble, blanco. 
G U L T O S 
En el Salvador .-Fiesta votiva a 
las diez con s e r m ó n a cargo del sa-
cerdote don An ton io Domingo . 
Guarenta Horas. Se ce l eb ra rán 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador. 
Los actos de la tarde c o m e n z a r á n 
a las cinco, 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Gatedral,—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete, 
ocho y a las nueve. 
El Salvador. —Misas a las siete, 
siete y treinta, y ocho. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Gapilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . — M i s a a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa G l a r » , - M i s a s a las siete y 
a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced . -Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho. 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
El Evangelio de la dominica X V I 
después de P e n t e c o s t é s , e s t á toma-
do del cap í tu lo 14 de San Lucas, y 
nos refiere como Jesús e n t r ó a co-
mer a casa de un jefe de los fari 4 
seos, que le hab ía invitado, v 
sa ínente en s á b a d o . ' ^ c i -
No es aventurado creer q 
ciosamente lo invitaron Co ^911, 
de presentarle un hidrópico ^ 
ver si lo curaba en sábado y n 5 ^ 
argütrle de profanador H P I A ? ^ 
1 ^ del Señor , que era el sábado . 
A Jesús no se ocultaba la 
de los fariseos, que veíalé'ob811018 
ban con in tenc ión dañada v « i ^ " ' 
sentarle el h id róp ico , nada H 
enfermo y se dirige a los d J 
de la Ley y a los fariseos y i ' 65 
gunta: ¿Es lícito curaren s á b a d ^ ' ^ ^uldren sábado? 
Esta pregunta los desconcierta 
que si le dicen que nó , sabían 
los t ra tar ía de duros y crue] ^ 
solo Jesús, sino también el n,,!!?0 
y . le dedan qUe „ , a p r ^ 
ellos lo que condenaban en le 
como un crimen. Por esto c a l C 
Más Jesús t o m ó al enfermo, lo cl 
y lo despid ió con asombro de todo 
p o : el milagro. Los fariseos seguía! 
callados, mas no por arrepentímJ 
to. sino por la vergüenza que ca,ti' 
gaba su malicia, y Jesús, para con^  
vencerles de su propia malicia, 1« 
dijo: ¿Quién de vosotros deja en un 
pf zo el borrico o el buey que 8e ie 
ha ca ído , y no lo saca porque ej 
sábado . . . ? Y no le pudieron respon-
der. 
Todavía Jesús reprueba contra 
ellos la necia vanidad que veía en la 
celeridad que ten ían de ocuparlos 
primeros puestos en los convites a 
que se les invitaba, y les dice que 
procuren mejor portarse de tal mo-
do, que el invitante>l recorrer y re-
virar los convidados les^ pueda me-
jor hacerles subir con gloria, qu9 
obligarles a bajar de categoría lle-
nándo les de confusión; puesfiçiif 
se ensalza será humillado y el(\\it 
se humilla, ensalzado. 
Tomemos los cristianos comoht-
chas a nosotros las enseñanzas del 
S. Ivador en este Evangelio, peio 
procuremos que produzcan mejores 
frutos que en los fariseos. 
v .-.i. ••. . . . • . v . . . ; ; ; r j £ ; . v w S . - i f - - • w · ' · · · 
Sa vende una casa, oca' - , síón, a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados 
Razón : Alforja, 21. 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
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Los asambleístas piden que revierta al Es-
tado el orden público 
Y que se cumpla la sentencia del Tribunal de Garantías 
- e » 
Hablan Mart ínez de Velasco, Gil Robles y 
Goicoechea 
M a d r i d . - A las once de la* m a ñ a -
na se celebró, como estaba anun-
lado en el Monumental Cinema la 
Asamblea de Propietarios Agr ícolas 
Catalanes. 
Todas las localidades se hallaban 
ocupadas. 
Se calcula que al acto asistieron 
unas 5.000 personas. 
por falta de capacidad del cine, 
hubieron de quedar en la calle m á s 
déla mitad de los agricultores que 
lleharon de C a t a l u ñ a para asistir a 
la asamblea. 
En la Presidencia tomaron asien-
to el presidente del Inst i tuto Agrí-
cola Catalán de San Isidro, señor 
Cirera, el señor Anguera de Sojo, 
los miembros de la Junta Admín i s -
tiva del Instituto. 
En varios palcos se hallaban los 
señores Mart ínez de Velasco, G i l 
Robles, Melqu íades Alvarez, Go i -
coechea, Calvo Sotelo, Fuentes Pila 
y otras personalidades. 
El señor Cirera ded icó un saludo 
a los asambleís tas y dir igió un abra-
co a todos los e spaño le s . 
liivító a subir a la presidencia a 
todos los jefes de part ido que asis-
tían al acto. 
Así lo hicieron Mar t ínez de Velas-
co, Gil Robles y M e l q u í a d e s Alva-
ffZ. 
Se produjo a lgún e scánda lo por-
que la mayoría de los a samble í s t a s 
reclamaban la presenc ià de Goicoe-
chea, Calvo Sotelo y Fuentes Pila, 
en el estrado presidencial. 
La Junta Administrat iva hubo de 
pedir a los asamble í s t as procedieran 
con espíritu de disciplina. 
Habló después el s e ñ o r Traver ía 
(don Juan). 
Este es vocal del C o m i t é de De-
fensa de la Propiedad Rús t ica . 
Dijo que el Gobierno ha observa-
do, hasta ahora, una p a s i b í d a d sui-
cida. 
Su desamparo —añad ió—no pue-
de continuar. 
Debe revertir el servicio de orden 
público al Estado. 
Atacó duramente la pol í t ica de la 
Esquerra catalana. 
Dijo que el enemigo c o m ú n es el 
marxismo y afirmó que ha sonado 
la hora de darle la batalla. 
(Grandes aplausos). 
Habló a con t i nuac ión don Ma-
nuel Bofarull, presidente de la Co-
misión Permanente del Inst i tuto 
Agrícola Ca ta lán de San Isidro en 
Madrid. 
Dijo que en E s p a ñ a soplan vien-
tos revolucionarios, pero en Catalu-
fia es tal la pujanza de la revoluc ión 
^ue si no se la ataja c a u s a r á gravísi-
mos estragos. 
Afirmó que el reglamento de la 
ey de Cultivos es tan nulo como la 
Ley misma. 
Hizo después uso de la" palabra 
Ataúlfo Tar ragó . 
^Esta r e u n i ó n - d i j o - e s para que 
'e cumpla una sentencia que no 
^ ren acatar los mismos encarga-
oos por la Ley de cumplir la . 
We que se testimonie la grati tud 
e 'os agricultores catalanes al T r i -
b u ^ l d e G a r a n t í a s . 
grandes aplausos). 
lce que mientras la a u t o m í a sig-
"Uiquç 
Moral, 
H 
ue escarnio de la Ley y de la 
* - no la q u e r r á n los catalanes, 
nizo protesta de e s p a ñ o l i s m o . 
con t inuac ión don Anto-
ni0 Santa Cruz. 
EnlS el Presidente del C o m i t é de 
ace de las Entidades Agro-pe-
CU*'as de España , 
acó duramente la Ley Cultivos, 
com 8eñ0r Anéue ra de Sojo hizo a 
^ n u a c i ó n uso de la palabra. 
prot ^Ue^os «rabassa i res» es tán 
''tico j OS en SU actitud Por los P 0 ' 
En 'a ^'3ciuerra· 
^Cam , ^ a t a l u ñ a ~ d e n u n c i ó - 8 e ha 
Pudo el a r t ícu lo 31 de la Cons-
t i tuc ión que permite a los e s p a ñ o -
les circular libremente por el terr i-
tor io nacional. 
Debe hacerse cumplir en todas 
sus partes la sentencia de l |Tr ibunal 
de G a r a n t í a s . 
Republicano y autonomista, acu-
sé con la fuerza de la r a z ó n a quie-
nes se levantaron por un ideal. . . 
Varias voces: iVívan los caballe-
ros del 10 de Agosto. 
E l orador solicita que se resta-
blezca el imperio de la Ley y de la 
Justicia. 
D o n José Cirera volvió a hacer 
uso de la palabra. 
Di jo pue el s e ñ o r Lerroux no ha-
bía asistido al acto por r a z ó n de en-
fermedad. 
A s e g u r ó que en el c o r a z ó n de 
Africa no se e n c o n t r a r á n b.yes co-
mo las catalanas. 
En C a t a l u ñ a —dijo—el Poder p ú -
blico es una propaganda de un solo 
part ido. 
Quienes asaltaron e incendiaron 
el Inst i tuto Agrícola C a t a l á n de San 
Isidro no son comunistas n i anar-
quistas. 
Pide que el servicio de orden p ú -
blico vuelva a ser función del Es-
tado. 
L A S C O N C L U S I O N E S 
Madr id . — La Asamblea a p r o b ó las 
siguientes conclusiones: 
Restablecimiento del imperio de 
la Ley y de la Justicia en el campo. 
Cumplimiento de la sentencia del 
Tr ibunal de G a r a n t í a s . 
Nul idad de la segunda Ley de Cu l -
tivos aprobada por el Parlamento 
ca ta lán . 
Nul idad de su Reglamento. 
Que se rechace cualquiera f ó r m u -
la de arreglo. 
Que el Estado asuma nuevamente 
en C a t a l u ñ a el ejercicio del orden 
p ú b l i c o . 
Que los encargados de adminis-
trar Justicia dejen de estar interve-
nidos por determinados partidos. 
H A B L A N L O S J E -
F E S D E P A R T I D O 
Madr id . —Leídas y aprobadas las 
conclusiones de la Asamblea, el se-
ñ o r Civera invitó a hablar a los jefes 
de los partidos allí presentes. 
H a b l ó el s e ñ o r G i l Robles que 
exci tó a l o s ' a s a m b l e í s t a s a no arre-
drarse ante los ataques. 
Lo dije—afirmó - e n el Parlamento 
y 1 o repet i ré tan pronto como se 
abra. 
Entonces examinaré si el Gobier-
no ha cumplido o no sus compro-
misos. 
Por m i parte os diré que no ha 
cambiado mi o p i n i ó n . N i fórmula n i 
habilidad que no sea el cumplimien-
to de la sentencia y el mantenimien-
to de la autoridad del poder p ú b l i c o . 
No estamos contra C a t a l u ñ a sino 
contra los desafueros que se come-
ten en C a t a l u ñ a . 
C a t a l u ñ a tiene derecho por su per-
sonalidad h is tór ica a la a u t o n o m í a 
con determinadas limitaciones. 
Les Constituyentes dieron a Cata-
lu ñ a un Estatuto en v i r tud de un 
pacto inconfesable por el que se re-
pa r t í an girones de la Patria. 
A l terminar su discurso el s e ñ o r 
G i l Robles se a u s e n t ó del s a l ó n pa-
ra marchar a Covadonga. 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r 
Mart ínez de Velasco. 
Di jo que se halla conforme con 
las conclusiones de la asamblea. 
A ñ a d i ó que el Part ido Agrario Es-
paño l se halla dispuesto a exigir que 
se cumpla la sentencia del Tribunal 
de G a r a n t í a s sin enmiendas n i cor-
tapisas. 
Hizo uso de la palabra don Mel-
q u í ad es Alvarez. 
En distintos lugares de Madrid se producen 
choques sangrientos 
La fuer/.a pública reprimió con energía las perturbaciones 
Manifestaciones del ¡efe del Gobierno s e ñ o r 
Samper 
A las doce de la noche terminó la huelga 
Antes había fracasado completamente el paro 
Gil Robles y Mart ínez de Velasco visitan al ¡eje 
del Gobierno 
M a d r i d . - D u r a n t e toda la tarde 
permanecieron en la Presidencia los 
señores Samper y Pita Romero es-
tudiando el Presupuesto del Minis -
terio de Estado, 
A las siete de la tarde el s e ñ o r 
Samper recibió a los periodistas. 
Les p r e g u n t ó si ht!bía t ranqui l idad 
y al contestarle los periodistas que 
se hab ía registrado algunos peque-
ñ o s incidentes, el presidente dijo: 
—Son buenas noticias. 
Yo ignoro cuando t e r m i n a r á la 
huelga porque se desconoce el tope 
así como tampoco son conocidos 
oficialmente los motivos. 
Espero que la huelga ha de te rmi-
nar después de que emprendan el 
regreso los agricultores catalanes 
unn vez que han ejercido ya el dere-
cho de r e u n i ó n . 
Considero equivocado el m o v i -
miento y e r rónea la táct ica y lamen-
to que la huelga se haya producido 
olvidando la hospitalidad caracte-
rística de Castilla cuando los agri-
cultores catalanes ven ían a defender 
a E s p a ñ a y el concepto de la pro-
piedad. 
Es necesario acabar con la indis-
ciplina porque és ta da lugar a trage-
dias como la de la calle de Lavapies. 
El Gobierno ha procedido demo-
c rá t i camen te autorizando este acto 
de ca rác te r conservador y otros de 
ca rác te r socialista. 
Yo estaba en constante comunica-
ción con el ministro de Goberna-
ción. 
La C o m i s i ó n organizadora de la 
asamblea ha entregado ya las con-
clusiones que s e r á n > x a m i n a d a s en 
Consejo de ministros. 
Los periodistas preguntaron al 
jefe del Gobierno si se d e c l a r a r á el 
estado de alarma y el s e ñ o r Semper 
co n t e s tó : 
— Si ello fuese preciso se d e c l a r à 
y sí se agravase la s i t uac ión iremos 
avanzando en la Ley de Orden p ú -
bl ico. 
E l s e ñ o r Pita Romero dijo al salir 
de la Presidencia que es tá ya termi-
nado el estudio del presupuesto del 
Ministerio de Estado en el que se 
han introducido algunas e c o n o m í a s . 
O R D E N D E REINTEGRAR-
: EE A L T R A B A J O ; 
M a d r i d . - E l C o m i t é de huelga ha 
cursado esta tarde la orden de que 
los camareros y cocineros se reinte-
gren al al trabajo a Iss doce de la 
noche. 
D I C E EL SUBSECRETARIO 
: D E G O B E R N A C I O N : 
Madr id ,—A las ocho de la noche 
Di jo que el Gobierno debe hacer 
cumplir la sentencia del Tr ibuna l 
de G a r a n t í a s . 
S í no eetá dispuesto a hacerlo de-
be caer. 
Una voz: Retiradle vuestres m i -
nistros. 
Los a samble í s t a s invi taron a ha-
cer uso de la palabra al s e ñ o r Go i -
coechea, 
Este se res is t ió reiteradamente 
pero cuando ya h a b í a n abandonado 
el s a lón la mi tad de los a s a m b l e í s -
tas h a b l ó desde el palco que ocupa-
ba. 
R e c o r d ó que fué él quien en el 
Parlamento se l evan tó para defen-
der a los propietarios ag r í co l a s ca-
talanes. 
A L A S A L I D A 
Madrid,—Terminada la asamblea 
de los agricultores catalanes los 
a s a m b l e í s t a s abandonaron el Monu-
mental Cinema sin que se registra-
ran incidentes, pues la fuerza púb l i -
ca h a b í a ocupado militarmente las 
bocalles. 
rec ibió en G o b e r n a c i ó n a los perio-
distas el subsecretario del Ministe-
r io . 
Manifestó que carecía de noticias 
para la Prensa. 
A ñ a d i ó que consideraba fracasa-
da la huelga general declarada hoy. 
Se ha ordenado el reintegro del 
personal del Metro y de los t r a n v í a s 
al trabajo d á n d o s e l e s un plazo que 
termina a las ocho de la noche y 
c o n s i d e r á n d o s e despedidos a los 
que no se presenten a trabajar a asa 
hora. 
El Gobierno es tá dispuesto a ha-
cer respetar la Ley, 
En Asturias hay tranquil idad y 
t a m b i é n allí ha fracasado la huelga 
declarada para impedir la celebra-
ción de la Asamblea de Acc ión Po-
pular en Asturias, 
A ñ a d i ó que no hab ía habido re-
u n i ó n de ministros. Unicamente v i -
sitaron al s e ñ o r Salazar Alonso los 
ministros de Marina y Justicia. 
T. r m i n ó diciendo q u e ^ h a b í a n cir-
culado durante la tarde muchos 
t ranv ías y que la t ranqui l idad hab ía 
sido asbsoluta. 
D E N U E V O F U N C I O N A N 
: LOS M E R C A D O S : 
M a d r i d . - D u r a n t e la tarde volvie-
ron a funcionar normalmente los 
mercados. 
LA PRENSA D E M A D R I D 
Madr id . - Esta m a ñ a n a solamente 
se vendieron el «A B C» c «El De-
bate». 
Los d e m á s diarios de la m a ñ a n a 
se confeccionaron pero los vende-
dores, que secundaron la huelga, 
dejaron el los talleres el papel. 
Por la noche se publicaron «La 
Epoca» y «El Siglo F u t u r o » , cuyas 
edicciones se agotaron r á p i d a m e n t e , 
pues el públ ico arrebataba de las 
manos de los vendedores los ejem-
plares. 
«El Siglo F u t u r o » fué vendido por 
por doscientos r e q u e t é s y un grupo 
de personas mayores radicionalis-
tas. 
En los coches de los afiliados se 
llevaron los ejemplares a las esta-
ciones normalmente, 
«El Siglo F u t u r o » inserta un ar t í -
culo v io len t í s imo contra la huelga 
que ha perjudicado grandemente a l 
vecindario de Madr id , 
Lo que esta t i r an ía supone, recla-
ma—dice—la u n i ó n para salvar a 
España , vejada y dominada por el 
marxismo a causa de la debilidad 
de los gobiernos republicanos. 
«La Epoca» abunda en los mismos 
conceptos afirmando que el Gobier-
no es un cadáver . 
Se congratula de la reacc ión del 
vecindario de Madr id , 
O T R O S D E T A L L E S 
Madr id . —En la Di recc ión General 
de Seguridad dijeron a los periodis-
tas que se han tenido esta tarde no-
ticias de incidentes ocurridos en dis-
tintos puntos de Madr id . 
En varias barriadas hubo intentos 
de asaltos de astablecimientos. 
En la calle de la Esgrima fué des-
valijada una tienda de comestibles. 
En la calle de Anton io López, fué 
agredido un chófer que c o n d u c í a 
una camioneta. 
O t r o g rupó a t n c ó en la plaza de 
Esoafta a un repartidor de pan. 
V A C A N T E S SEGURAS 
Madr id . —Los carteros ban secun-
dado el paro. 
E l ministro o b r a r á e n é r g i c a m e n t e , 
FALLECEN V A R I O S H E R I D O S 
Madr id .—Han fallecido en el Hos-
pi tal un joven que «e supone sea ca-
ta lán y que no ha sido identificado y 
Estanislao Estera, padre del joven 
T o m á s Estera, herido en la calle de 
Santa Isabel, 
MIENTRAS L O S O B R E R O S 
L U C H A N EN L A C A L L E . , . 
Madrid.—La policía detuvo en un 
local de la «U. G. T.» establecido en 
la calle de Fuencarral a varios direc-
tivos socialistas. 
En la Glorieta del P in tor Sorolla 
fueron detenidos una mujer, el con-
serje de la Casa del Pueblo y un v i -
gilante de dicho centro. 
La mujer llevaba en una cesta una 
pistola, varios cargadores y muchas 
c á p s u l a s sueltas. 
L A M A R C H A DEL C O N F L I C T O 
Madr id .—El minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n h a b l ó por radio var ías 
veces para dar cuenta al vecindario 
de la marchar del conflicto. 
T a m b i é n d ió cuenta de la declara-
c ión de huelga general en Asturias 
para impedir la ce lebrac ión de la 
Asamblea de Acc ión Popular en 
Covadonga, 
I M P O R T A N T E V I S I T A 
Madrid.—Terminada la Asamblea 
de los agricultores catalanes, los 
señores Mar t ínez de Velasco y G i l 
Robles visitaron al s e ñ o r Samper. 
De esta visita no se ha fac^lllado 
referencia alguna pero se le atribuye 
excepcional importancia pol í t ica . 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Madrid.—Las ú l l imas noticias dan 
cuenta de numerosos incidentes al-
gunos de importancia. 
En la calle de Bravo M u r i l l o un 
grupo de individuos i n t e n t ó levan-
tar los carriles del t r anv ía . 
Los guardias dispararon matando 
al t r a n s e ú n t e Saturnino López . 
Resultaron tres heridos. . . 
Saturnino hab ía salido a buscar a 
un hijo suyo. 
En la calle de Alcalá desde'el por-
tal y la azotea de la casa n ú m e r o 
169, los huelguistas t i rotearon a un 
t ranvía . 
Se pracricaron tres detenciones. 
En el puente de Segòvia un huel-
guista coaccionaba a un tranviario. 
U n guardia d i spa ró y m a t ó al co-
accionador. 
Este se llamaba Manuel G ó m e z , 
En la Plaza del Callao en una co-
lisión con la fuerza f uerza púb l i ca , 
resu l tó muerto Modesto Castril lo, 
En la carretera de Caravaca se 
regis tró un tiroteo entre la Guardia 
civi l y los extremistas resultando 
muerto Celedonio Sampcdor de 24 
a ñ o s de edad y de oficio pescadero. 
Ot ro c o m p a ñ e r o r e su l tó g ráv ís ima-
mente herido, 
O R D E N D E REINTEGRAR-
: SE A L T R A B A J O 
Madrid.—Poco antes de las doce 
de la noche, se circuló la orden de 
dar por terminada la huelga reanu-
dando el trabajo a las doce de la 
noche. 
En realidad la huelga había fraca-
sado a media tarde. 
Se cree que hoy domingo q u e d a r á 
normalizada la vida de Madr id . 
T R A G I C O B A L A N C E 
Madrid.—El balance de la jornada 
de hoy arroja las siguientes vícti-
mas: 
Diez muertos, cuatro heridos gra-
vís imos, cuatro menos graves, nu-
merosos contusos y doscientos de-
tenidos. -
; D E L A H U E L G A : 
Madr id . —Las autoridades toma-
ron medidas para atender el servicio 
del alumbrado púb l i co . 
Los faroles fueron encendidos por 
los guardias municiqales. 
La Direcc ión General de Seguri-
dad m o n t ó servicio en los cafés y 
bares. 
Muchos de estos establecimientos 
abrieron sus puertas. 
M A S A G R E S I O N E S 
Madr id . —Las detenciones practi-
cadas hoy pasan de doscientas. 
En la calle fué agredido por V i -
cente Mar t ínez un t r a n s e ú n t e , a 
'quien el agresor creyó fascista. 
Le produio heridas leves. 
En la plaza de Manuel Becerra 
varios t ranvías fueron ap;dreados. 
Lo mismo ocu r r i ó en la calle de 
Torr i jos . 
Los guardias dispersaron a los 
revoltosos, haciendo varios heridos. 
En el lugar de Siete-molinos se 
reg is t ró otra col is ión. Resultaron 
t a m b i é n algunos heridos" 
A l ser agredida una pareja de la 
Guardia civil en el paseo de Extre-
' madura los guardids disparon, h i -
1 riendo a un t r a n s e ú n t e . 
•CIERRE DE T A B E R N A S 
Madrid.—Cumpliendo ó r d e n e s de 
la Di recc ión general de Seguridad, 
las tabernas cerraron a las ocho de 
la noche. 
Se ha ordenado que se disuelva 
por la fuerza los grupos que se for-
men. 
En el Puente de Vallecas los huel-
guistas intentaron asaltar las t ien-
das. 
Fuerzas del Ejército han relevado 
esta noche a los guardias civiles y 
fuerzas de Asalto que prestaban ser 
vicio en las estaciones. 
U N A A L O C U C I O N D E L M I N I S -
T R O D E LA G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - A las ocho y medía de 
la noche el ministro de la Goberna-
ción dirigió por radio una a locuc ión 
al pueblo de Madr id . 
C o n d e n ó la huelga en la que no 
se ha tratado de defender ninguna 
reivindicación obrera. 
Di jo que el paro revela el deseo 
absolutista de regular y menoscabar 
los derechos de los d e m á s . 
Los p r o p ó s i t o s son meramente 
po l í t i cos y revolucionarios pero el 
Estado se defiende y .'el Gobierno 
cumple con su deber. 
La ciudad ha ayudado al Gobier 
no y Madr id ha asegurado los ser-
vicios, ha abierto el Comercio y es-
ta noche se ce lebra rán e s p e c t á c u l o s 
siendo doloroso los tres muertos 
habidos en Lavapies. 
A n u n c i ó que en Asturias se ha 
declarado la huelga general y que en 
el resto del pa ís hay t ranqui l idad . 
R e c l a m ó cordura y exho r tó a to-
dos a reintegrarse al trabajo porque 
el d a ñ o que se causa al pa ís es esté-
r i l . 
El acto que p rovocó la huelga se 
ha celebrado y el Gobierno segu i r á 
amparando el derecho de todos en 
cumplimiento de su deber. 
POR LA N O C H E A B R I E R O N 
= M U C H I S I M O S C O M E R C I O S : 
Madr id . -Med iada la tarde se re-
unieron en el Ministerio de Gober-
nac ión con el señor Sslazar Alonso 
y con el subsecretario del Minister io 
los elementos del Bloque Patronal . 
Estos dijeron al ministro que es-
taban dispuestos a abrir los comer-
cioa si se les garantizaba la l ibertad 
de trabajo. 
El ministro dió las ga r an t í a s que 
se le ped ían y esta noche abrieron 
ya m u c h í s i m o s comercios. 
El subsecretario dijo que hoy cir-
cularon cincuenta t r anv ía s y por la 
noche fueron puestos al servicio 
del públ ico otros cincuenta autobu-
ses. 
Estos vehículos circulan con ab-
soluta regularidad. 
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En uno de los ú l t i m o s n ú m e r o s pobreza) de Castilla. Este cereal se y necesitan p ro tecc ión , no p o d r í a n 
de «A B C» se comenta un ar t ícu- produce en E s p a ñ a con déficit, que ' 3üfrir var iac ión apreciable para la 
lo que publica «L 'Opin ió» , de Bar- es del orden de un mi l lón de q u i n - ! e c o n o m í a castellana; no s ó l o por su 
celona, ó r g a n o de la Esquerra, con ; tales mé t r i cos anuales, aproximada-i p e q u e ñ o volumen relativo, sino 
motivo del revuelo que ha p r a d u c í - i mente segú i las e s t ad í s t i cas de los : porque C a t a l u ñ a no es d ienta con-
d o e l .acuerdo d é l a Generalidad re- ú l t i m o s diez a ñ o s , lo cual represen-j sumidor. Unicamente el maiz, que 
ta el consumo de diez o doce d í a s , afecta en distinto sentidv) a las re-
C a t a l u ñ a no cosecha t r igo para su | giones del l i tora l y del inter ior , po-
dría experimentar var iac ión apre-
ciable, pero és ta sería beneficiosa 
para las provincias trigueras, al des-
aparecer una de las causas principa-
lát ivo á la entrada Je trigas en Ca-
ta luña , que el citado pe r iód ico cali-
fica de «a lgunas medidas elementa-
l í s imas de orden y defensa, inmita-
das por no pocos^gobernadores con 
re lac ión al problema del t r igo». 
D e s p u é s de unos fburdos comen-
tarios atribuyendo ese revuelo a 
maniobras de los m o n á r q u i c o s cas-
tellanos y negociantes turbios que-
tienen in t e ré s en presentar a Cata-
luña como separatista, termina pre-
guntando: «¿Por q u é si por una sim 
pie medida de orden e c o n ó m i c o en-
caminada a establecer un control 
racional en el comercio del tr igo, 
ya ponen el grito en el cielo y dicen 
que no pueden vivir , que la s i túa 
c ión creada a los trigueros de Ara-
gón es insostenible y que los cerea-
listas de Castilla no pueden sopor-
tar la crisis provocada por la acti-
tud de la Generalidad? ¿ P u e s q u é 
demonio pasa r í a si realmente se 
confirmaran sus insinceros temores 
de separatismo cata lán?» 
La fingida ingenuidad aparente de 
la pregunta revela un conocimiento 
tan profundo en el art iculista de 
«L 'Op in ló» (quizá compartido por 
muchos catalanes), de que si Cata-
luña se separase de E s p a ñ a , el resto 
de ella, y especialmente Castilla, no 
p o d r í a vivir, que bien merece la pe-
na discurrir brevemente sobre esa 
h ipó tes i s . Para todos será conve-
niente conocer el terreno que se p i -
sa, estar advertidos de lo que se 
puede temer o esperar, ya que des-
graciadamente el camino que se si-
gue por los autonomistas catalanes 
conduce en l ínea recta a esa sepa-
rac ión . 
U n ligero e x á m e n de las i r ec íp ro-
cas relaciones e c o n ó m i c a s actuales 
entre las producciones peculiares de 
C a t a l u ñ a y las del resto de E s p a ñ a 
y la variaciones racionales que re-
su l t a r í an en el caso supuesto de se-
pa rac ión de Ca ta luña , nos orienta-
rá claramente sobre 1 a cues t ión , y 
esto es lo que grosso-modo vamos 
a hacer. 
De las producciones nacionales 
que necesitan p ro tecc ión , la princi-
pal es el trigo, base fundamental de 
la riqueza (mejor sería decir de la 
consumo y necesita recibirlo de 
Castilla, no siendo aventurado su-
poner que esa falta sea algo supe 
rior; quizá el doble de aquel déficit 
nacional de un mil lón de quintales, les de la i m p o r t a c i ó n excesiva o me-
Quiere esto decir que, separada jor dicho abusiva, destinado no s ó -
C a t a l u ñ a de E s p a ñ a , la p r o d u c c i ó n lo al consumo de C a t a l u ñ a como 
trigura del resto equi l ibrar ía el con- pienso para el ganado sino para la 
sumo o le s o b r e p a s a r í a en un mi l lón fabricación de alcohol, 
de quintales mé t r i cos , lo cual en Y quedan las produccionas espe-
una p r o d u c c i ó n media de treinta y 
cinco millones no cons t i tu i r í a pro-
blema. P o d r í a , pues, Castilla (quie-
ro decir el resto de E s p a ñ a , se-
parada Ca ta luña ) mantener como 
norma ordinaria la p roh ib i c ión de 
í m p o r t a n i ó n de trigos exó t i cos , 
conservando las actuales tarifas 
aduaneras para el caso excepcional 
de una mal ís ima cosecha, pero con 
la ventaja sobre la actualidad de 
que esas tarifas que por excepción 
ra r í s ima hab r í a de aplicar, se r ían 
efectivas, y no como ahora, que son 
ficticias, ya que siempre se aplican 
con gravís ima rebaja en favor p r in -
cipalmente de los importadores ca-
talanes, que son los que normal-
mente hacen grandes negocios con 
esas importaciones. D esap a rece r í a 
por lo mismo ese peligro constante 
para Castilla que supone el in te rès 
bastardo de dichos importadores, 
que siempre alerta para aprove-
char el m á s p e q u e ñ o pretexto, t ie-
nen puesto cerco a la Adminis t ra -
c ión con la instancia sin fecha para 
solicitar nuevas e innecesarias i m -
portaciones, como ha ocurrido^'el 
a ñ o actual, en que por milagro nos 
hemos salvado de esa verdadera 
ca tás t rofe . 
Por lo que respecta al trigo, por 
lo tanto, el d a ñ o que pudiera expe-
rimentar Castilla con la s e p a r a c i ó n 
de C a t a l u ñ a sería insignificante, y 
en m i op in ión compensado con 
creces simplemente con quitar el 
peligro del puerto franco de Barce-
lona y la posibilidad del negocio de 
las importaciones autorizadas siem-
pre con rebajas de los derechos 
arancelarios. 
El resto de las producciones es-
p a ñ o l a s que se producen en déficit 
opietar os de Cosas y Solares 
Sí desea construir casa 
y NO TIE E BASTANTE DINERO, consulte con la 
Compañía Española de Comercio y 
Construcción, S. A.—ZARAGOZA 
que L E CONSTRUIRA O REFORMARA SU CASA, 
concediéndole GRANDES FACILIDADES PARA EL 
PAGO, hasta 30 año^. Construímos al contado con 
solidez y economía. CONSTRUIMOS A PLAZOS 
LARGOS y MODICO INTERES 
Facilitamos presupuestos gratis a quien los pida 
- En Teruel don Je sús Hnduj Aparicio -
ciales que E s p a ñ a , fuera de Catalu-
ña , produce en exceso y en condi-
ciones de competencia con el ex-
tranjero: el vino, el aceite, las frutas 
de Levante, las hortalizas. De estas 
materias se ha exportado en el últi-
mo decenio por un valor anual me-
dio de ochocientos millones de pe-
setas aproximadamente. 
Para estos productos, el beneficio 
que resu l ta r ía para E s p a ñ a por la 
sepa rac ión de C a t a l u ñ a , sería in-
menso, colosal. E l rég imen de con-
tingentes que se es tá poniendo en 
prác t ica en casi todas las naciones 
para defender su balanza comercial 
y sanear su moneda, es causa de 
que los mercados exteriores de es-
tos productos empiecen a cerrarse 
para E s p a ñ a , amenazando con ello 
la m á s grave crisis e c o n ó m i c a que 
haya sufrido nuestro pa í s . 
Y | t o d o ello por la muralla de 
nuestra frontera para la i m p o r t a c i ó n 
de productos indus t r í a l e s base de 
la riqueza de C a t a l u ñ a , que paga-
mos el resto de los e s p a ñ o l e s , no 
só lo ' d i r ec t amen te al consumir aque-
llos productos, sino al ver deprecia-
do el valor de los nuestros en los 
mercados extranjeros. La cosa tie-
ne miga; sostener una industria; a 
base de primeras materias exó t icas 
a favor de una reg ión determinada, 
a costa de la deprec iac ión de las 
propias producciones nacionales. 
Pues bien; con la s e p a r a c i ó n de 
Ca ta luña , el resto de E s p a ñ a estar ía 
en condiciones de cotizar ventajosa-
mente en el extranjero sus produc-
tos a base de la rebaja (o sup re s ión 
en algunos casos) de esas tarifas 
aduaneras industriales que no tie-
nen igual en el mundo. 
Y r e c í p r o c a m e n t e , ¿qué ser ía de 
C a t a l u ñ a el día que permaneciera el 
cliente consumidor del 80 por 100 de 
sus productos industriales? ¿ Q u é 
sería de C a t a l u ñ a si para reconquis-
tar ese cliente tuviera que rebajar 
tres pesetas oro por ki lo a sus hila-
dos, diez pesetas oro por k i lo a sus 
tejidos ordinarios y de 25 a 30 pese-
tas oro a algunos especiales, que es 
lo que por t é r m i n o medio tienen 
que pagar hoy para entrar en Espa-
ña los a r t ícu los similares extranje-
jeros? 
Y terminamos así con otra pregun-
ta como con te s t ac ión a aquella otra 
del articulista de «L 'Opín ió» , pero 
esta nuestra, precedida de los lige-
ros razonamientos anteriores, bien 
p o d r á servir para tranquilizar a los 
buenos españo les que desean la i n -
tegridad nacional, aun a costa de 
llevar la peor parte en el reparto, si 
contra su desinteresado deseo se 
produjera esa s e p a r a c i ó n que suici-
damente pretenden los catalanes se-
paratistes. 
P E D R O M A R T I N 
Diputado agrario 
No admite agasajos ni vigilancia policíaca y viste únicamente 
trajes deportivos 
El p r ínc ipe de Gales ha visitado 
como todos los a ñ o s Bia r r i t z , la ¡ 
playa por tantos abandonada desde 
que se impuso el r ég imen de restric-
ciones y fué de «moda» el veraneo 
e c o n ó m i c o . 
E i vano ha lanzado s in cesar el 
anuncio para que las gentes supie-
ran que Biarr i tz llevaba la ruleta 
como una flor prendida en su sola-
pa. 
Sugestiona mucho m á s al p ú b l i c o 
el saber que en los hoteles rigen 
unos precios abordables. 
Pero, sí fueron tantos los que re-
nunciaron a Biarr i tz , un veraneante 
de calidad como el p r ínc ipe de Ga-
les, ha sido fiel a la tradicionalfsim-
pat ía que su abuelo Eduardo V I I 
sent ía por la playa francesa, y que 
él la ha heredado. 
Hace algunos d ías , ya a l anoche-
cer, h a l l á n d o n o s en el « B a r Bas-
que» tan cosmopolita, tan confiden-
cial y tan elegante, vimos al p r ínc i -
pe que bebía un wisky en c o m p a ñ í a 
de dos amigos. 
Vest ía camiseta azul, pantalones 
de «golf» y llevaba calzado de ma-
r rón claro. El principe era uno m á s . 
N i siquiera le rodeaba esa curiosi-
dad que parece imprescindible en 
torno a los grandes personajes. Ei 
heredero de la corona de Inglate-
rra era un veraneante al que había 
que buscar entre el resto de la con-
currencia del «Bar» para descubrir-
lo . 
En esta indiferencia de la gente j 
en este pasar inadvertido entre to 
dos reside precisamente la a t r acc ión 
que con fuerza tan subyugante ejer-
ce Biarri tz para el p r ínc ipe de Ga-
les. Ya es cosa convenida con las 
autoridades de la ciudad. E l prínci-
pe rehusa honores y agasajos; no 
quiere que se acuerden de él. No 
admite tampoco que lo exploten co 
mo a t r acc ión de la playa, y las au-
toridades y la oficina de Tur ismo 
es tán bien persuadidos que de no 
complacer al p r ínc ipe en estos vehe-
mentes deseos lo p e r d e r í a n para 
siempre, 
Y por no aceptar, n i siquiera ad-
mite la vigilancia de la pol ic ía fran-
cesa. Le basta con el detective Sto-
rrier, que só lo de tarde en tarde ha-
ce acto de presencia, y sigue en su 
coche al del p r ínc ipe . 
N i agasajos, n i vigilancia, n i ves-
tidos i n c ó m o d o s . El reposo perfec-
to excluye el uso de corbatas, ame-
ricana; y desde luego el « smok ing» . 
Durante el mes que ha permane-
cido el pr ínc ipe en Biarr i tz . no hay 
quien le haya visto con sombrero y 
corbata. Siempre de boina en cami-
sa de tennis y todas las m a ñ a n a s 
con sandalias. 
N i siquiera de noche, cuando visi-
taba en la ciudad o en San Juan de 
Luz, las «boites» donde en ot ro 
tiempo no eran admitidos los que 
no fueran de smoking el pr ínc ipe 
al teró su indumentaria veraniega. Y 
con la misma con que acud í a por las 
m a ñ a n a s a la playa, se presentaba 
por la noche en los; centros de di-
vers ión m á s «chics» donde coinci-
dían las esposas y las hijas de los 
lores veraneantes y los t í t u los m á s 
rutilantes de cuantos frecuentan la 
costa vasca francesa. 
Decimos lo que suced ía sin atre-
vernos a exponer nuestro juicio fa-
vorable o adverso, porque no desco-
nocemos que posesos mundos, so-
bre todo m á s allá de nuestras fron-
teras, son incalculables las personas 
para quienes los gestos y modas que 
impone el p r ínc ipe de Gales son i n -
discutibles e inapelables lo mismo 
ante los tribunales de la r a z ó n que 
ante los del buen gusto. 
Pero, así es el veraneo del primer 
huésped de Biarr i tz y a la veraniega 
ciudad no le quedaTotro remedio 
que aceptarlo como es o dejarlo. Y 
esto ú l t imo no lo h a r á nunca. No 
padecen poco los oficiantes del tu-
rismo al ver c ó m o se marchita el 
más bello f lorón que adorna el es-
cudo veraniego de Biarr i tz . 
Porque él como nadie, p o d í a pro-
curar remedio a la anemia de esta 
villa. E l , que a t raer ía contingentes 
de curiosos si se hallara dispuesto a 
determinadas exhibiciones, y acaba-
ría con la clorosis de muchos co-
mercios con un gesto que se conver-
tiría en una moda fulminante, y 
hubiera animado las salas del Casi 
no, si una noche se hubiera decidi-
do a probar suerte en las mesas de 
ruleta, donde acaso por uno de esos 
misterios del azar y en gracia al re-
clamo se ret i rar ía con una ganancia 
que los diarios franceses se encar-
gar ían de mult ipl icar hasta hacerla 
fabulosa. 
Por nada de esto o p t ó el p r ínc ipe . 
Desde el día siguiente al de su lle-
gada solo m o s t r ó pred i lecc ión por 
las fresas, que personalmente fué a 
comprarlas primero a l0s 
de la pbza y después al™ 
vista de que en ninguna?rca -
hallaba. Pero t e . m p ^ ^ 
do las e n c o n t r ó . 
Na era cosa de 
Biarr i tz hasta el ^ 
pudiera satisfacer un r* ^u 
fütil. A l día siguiente 8a2j 
carias y desde el mismo & 
t i á n l a s llevaron para com ^ 
pr ínc ipe y a sus admiradorer1 
t a r d a r í a n en sentir el mi8mo 
Y eso fué lo lamentable D. 
intereses de Biarritz; que 
que puso de moda el nr(n7; 
había en la ciudad y hübotS 
nerlo comprándo lo aunque 
el extranjero. 
Joa(Juín Arrarai 
R e s i d e n c i a Católica. 
E s t u d i o s Superior 
sucesora de la Universidad libre 
Escorial. Blasco Ibáñez. 23 (a. 
Princesa).-MADRID, 
Pars 
El d ía de ayer fué de mucioca/or, 
fruto indudable de la tormtuta^ e, 
estando amenazando durante toái 
el día descargó , en parte, sokla 
siete de la tarde. 
V i n o precedida de muchos relis 
pagos, pero, apesar de preseÉ 
mal cariz, el agua caída resultó» 
beneficiosa ya que cayó paussè 
mente y en abundancia. 
El calor, como decimos, 
sobre estos d ías . 
Por la noche, la temperatuaaqc 
dó estupenda. 
Editorial ACCÏON.-Teruel 
Vea en Casa Herrero ios últ imos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de so 
fimo, Westinghouse y bucille. 
Máquinas RLFfl para coser y bordar. 
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